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1 L’opération  de  prospection-inventaire  entreprise  sur  la  commune  de  Piana  en 2012
avait  pour  objectif  de  vérifier  les  sites  répertoriés  dans  la  carte  archéologique
nationale. Ce territoire, vaste de 62,63 km2,  a été inspecté à environ 70 %. De vastes
secteurs sont inaccessibles en raison du relief pentu et boisé. Piana est limitrophe avec
les  communes  d’Ota  au  nord,  Marignana  à  l’est  et  Cargèse  au  sud.  L’altitude  du
territoire varie entre 0 et 1 331 m (Capu di u Vitullu), la moyenne se situant entre 400 et
700 m.  Le  couvert  végétal  se  compose  de  sous-bois  et  de  maquis  bas.  Toutefois,  la
commune possède une forêt territoriale et une forêt communale sur sa partie nord-
ouest en direction de Porto. Malgré l’absence de vestiges pour la Préhistoire, pour la
Protohistoire et l’Antiquité, les informations recueillies confirment l’occupation de ce
territoire  essentiellement  sur  des  reliefs  défensifs  où  des  élévations  sont  encore
observables.
2 Pour  le  Moyen Âge,  les  informations  acquises  à  la  suite  de  l’étude d’archives  et  de
terrain confirment la présence d’un habitat composé de plusieurs hameaux concentrés
dans une fourchette altitudinale comprise entre 406 et 531 m. À ce maillage, s’ajoutent
plusieurs édifices de culte dont la chronologie reste à préciser.
3 Cette  prospection-inventaire  rentre  dans  le  cadre  d’une  recherche  de  master  sur
l’occupation dans la région Ouest de la Corse dirigée par D. Garcia et J.-Ch. Sourisseau
(Aix-Marseille Université).
4 Les données réunies seront prochainement examinées dans le cadre d’une prospection
thématique centrée sur le sujet de recherche.
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Fig. 1 – Mur édifié dans une des failles rocheuses du site de Giunepro
Cliché : J.-B. Mary.
 
Fig. 2 – Site de Saint-Pierre, linteau de l’ancienne chapelle réemployé dans le mur du mausolée
Cliché : J.-B. Mary.
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